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Interprétation des diagnostics en matière d 'Acariose 
par :M. RocssEAU 
(Note présentée par 1vl. BRESSOU) 
lA· d ia g nostic Je L\cariuse s 'étnb] it J 'aprl.·s I 'e.\a 111c11 de ln prc­
mil·r·,· paire de trachées de� nbeilles suspectes. 
Dans la pratique, tme-colonie suspecte tL\cnriose fn.it l'objet 
d'un préll•vt'111enl de 30 ù 40 abeilles qui sont examillées une ù 
une. 
:---1 aucune des trachées ne présenlc d'acnriens, soit ù l'étal 
aùultc soit il l'éhlt d'œufs ou de larves , on concl11I. négativement. 
�i au c ontraire on observe des acariens ù quelrp1c slmlc que ce 
soi L n11 pose le diagnostic d 'Acariose. 
C(lmm1· il i mport e de connnîtl'e ]e degré d'infodion poul' fixcl' 
la conduite ù tenir pour lr. tmilernent, cette évnluntion c�l faite 
en général d'après le nombl'e d'abeilles parasilées p:ir rnpport nn 
nornl1n· 1l'nhei11es examinées. 
Ct•s fa<;11ns d'établir d'une p1ut, fos diagnostics négatifs et: de 
fixer d ·nul rc part, le degré d ' infection pour les diagnostics posi­
tifs. p1m1i"sen1 cnnd uire il ùes erreurs d'interprétation. 
· Le� oh-.;1·rvations suivantes faites dans divers ruchers infec tés , 
montrent ln nécessité de pratiquer d 'une fnçon plus complète et 
plu� pr�ei�e les din gn ostics . 
i0 Sur la valeur des diagnostics négatifs 
Premi1·r r:rcmplc : nn rucher infec té esl en trnil ement sous con­
trôle expérinrnn!nl. Un mois après la fin dn traitement, des pré­
lèvem{·1ü:-; d 'n beilles (30 environ par rt1che) font l'objet d'un 
examen minutieux qui ne révè1c plus d'acariens. 
Un nwi:-; plus tnrd, il est fait de nouveau un cxnmcn semblable 
qui con firmé l'absence d'acariens. 
Par me:-;nr·e de sécurité, il rst demandé aussitôt: ù l'npiculteur 
de sncrifir.r l 'nne dr ses ruches trni tées et d'adresser au Lnborn­
toire tout.(·s les abeille� . 
Le tiers environ de ]a colonie, soit 4.t>OO abeilles, sont exnmi - · 
nées min nt iensemcnt : rn présentent [1 des sin des {] iff érents d 'in­
fection, des ncarien�. 
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Deuxième exemple : .12 ruches apparemment bien portantes 
mais distantes ·de :L km. et demi d'un rucher acariosé, font cha­
cune l'objet d'un prélèvement d'une moyenne de 30 abeilles, soit 
au total 371. 
Leur examen �·a révélé aucune trace d'acariens sur aucune 
d'entre elles. 
Pour vérifier ce diagnostic, compte tenu de la suspicion pro­
venant de la situation du rucher, de nouveaux prélèvements sont 
effectués et examinés quelques jours après. Ces examens ont 
porté un total de 408 abeilles intéressant les J2 ruches. Il n'y 
eut pas d'abeilles acariosées. 
Cependant pour juger de la valeur de ces résultats, l'une de� 
colonies fut sacrifiée et 8.500 abeilles, soit la moitié environ de 
la colonie, furent examinées. 
28 abeilles furent trouvées infectées d'acariens à des stades 
différents, dont ;J avec des trachées entièrement bourrées d'aca­
riens, de larves et d'œufs. 
2° Sur l'appréciation du degré d'·infection 
Troisième exemple : un petit rucher de 4 colOnies situé à 
100 mètres environ cl 'un rucher acariosé, ne présente d �après les 
observations et les examens habituels, aucun symptôme d 'Aca­
riose. 
Les 4 ruches, après deux examens négatifs successifs, sont 
apporMes au Laboratoire. 
Un examen est fait pour chaque ruche aYec environ 200 abeilles 
prélevées en secouant deux cadres dans une caissette. 
Les examens de toutes ces abeilles et leurs résultats se résu­
ment comme suit : 
NOMBRE D'ABEILLES . NOMBRE 
OO NOMBRE NOMBRE PRÉSENTANT A DES STADES DIVERS D'ACARIENS r:il ::I1 ·d'abeilles d'abeilles i 0 Moyenne ::> examinées infectées de 1 à 3 1 de 4 à 14 +de 14 � acariens acariens 1 acariens TOTAL par abeille examinée 1 
A 238 2 2 (( 1 (( 5 0,021 
-- - ___ I _______  
B 204 1 (( 1 l (( 9 0,048 
----- ·- -·--- - --- ---- · 
c 182 2 1 1 (( 12 0,065 
------ -- --- -- -- ---·-
D 2�3 0 (( 1 (( (( 1 0 0 1 1 
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Un traitement expérimental est aussitôt commencé pour les 
4 ruches et pendant un mois, toutes les semaines, des prélève­
ments de nO abeilles faits à chaque ruche ne permettent pas de 
<lécéler d'abeilles infectées, sauf une fois-; la ruche A qui, au pre­
mier prélèvement, a permis de découvrir une abeille moyenne­
ment acariosée sur n2 examinées. 
Un mois après la fin du traitement, les deux ruches A et D 
sont sacrifiées, tandis qu'un important prélèvement est effectué 
dans les ruches H et C. 
L'examen des abeilles donne les résultats suivants : 
r:n NOMBRE NOMBRE ri1 ::c: d'ab1>il1es d'abeilles 0 
;:, 
examinées infectées � 
A 4. 435 2 
--
B 380 0 
---
------·- - --- · -
c 432 0 
--
D 5.117 0 
NOMBRE D'ABEILLES NOMBRE 
PRÉSENTANT A DES STADES DIVERS D'ACARIENS 
de 1 à 3 
acariens 
)) 
--·--
)) 
-----
)) 
)) 
de 4 à 14 +de 14 TOTAL 
acariens acariens 
1 1 25 
----· · ·- - - -
- - ----- -
)) 
)) 0 
-- -- ---
- -
)) 
)) 0 
----· 
--
)) l) 0 
Moyenne 
par abeille 
examinée 
0,005 
--·-- -
0 
0 
0 
Qttatrième exemple : un prélèvement de 11 abeilles recueillies 
mortes ou traînantes devant une ruche, est envoyé au Laboratoire 
pour diagnostic d' Acariose. 
Les 11 abeilles présentent toutes une forte infection avec, 
pour 6 d'entre elles, des trachées complètement obturées par des 
acariens à des stades divers. 
De nouveaux prélèvements de 30 à :50 abeilles par colonie sont 
demandés pour les 8 ruches d:u rucher. 
Les huit prélèvements donnent quatre résultats négatifs. Pour 
les 4 colonies non reconnues malades, ainsi que pour celle qui 
fut la première examinée comme. très fortement. infectée, il est 
fait de nouveaux prélèvements, plus importants de 300 abeilles 
environ. 
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Les résultats de ces trois séries de prélèvements peuvent se 
résumer comme suit : 
NOMBRE D'ABEILLES 
NOMBRE 
OO SÉRIE D'ACARIENS 
� des :±: Moyenne ü prélève- Exa- Infec- Infect. par N. acariens :::::> % TOTAL par P:: ments minées té es abeille 1à3 4à14 + de14 examinée 
--
--
N° 1 2e 48 0 0 0 0 0 0 0 
3e 235 0 0 0 0 0 0 0 
--
--
--
----
N°2 1re 11 11 10,0 0 3 8 154 14,00 
�e 39 10 25,6 4 3 3 79 2,02 
3e 318 78 24,52 39 29 10 559 1,75 
-- ---
--
--
--
--
N°3 2e 57 1 1,75 0 1 0 7 0, 12 
--
---
--- -- --
--
----
N°4 2e 49 2 4,08 1 0 1 15 0,30 
----
--
-- --
N° 5 2e 51 0 0 0 0 0 0 0 
3e 301 3 1 1 2 0 20 0,06 
--
---
--
-
--
--
- -
----
-
--
N° 6 2e 48 0 0 0 0 0 0 0 
3e 282 2 0,07 0 2 0 16 0,05 
--
----
---
---
--
- -
-
N°7 2e 52 0 0 0 0 0 0 0 
3e 338 't 0,58 2 0 0 4 0.012 
---
-- ----
N°8 2e 61 1 1,64 0 1 0 4 0,65 
1 
Ces quatre exemples, pris parmi de nombreux autres sembla­
bles, révèlent d'abord que les examens habituels comprenant 
environ 20 à 50 abeilles par ruche, ne peuvent permettre de 
déceler les faibles infections d' Acariose. Il apparaît, de plus, que 
le degré d'infection ne peut être évalué uniquement d'après le 
rapport des abeilles parasitées et des abeilles examinées. 
Cette appréciation doit tenir compte de ]a composition du pré­
lèvement. 
Celui-ci devra, dam; la mesure du possible, comprendre à la. 
fois des abeilles mortes, des abeilles traînantes et des abeilles 
apparemment bien portantes. De plus, le prélèvement devra être 
accompagné d'une fiche de renseignements indiquant pour cha­
que ruche l'importance des accidents et l'activité de la colonie. 
Sur ces données, l'appréciation du degré d'infection sera faite 
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d'après le nombre d'acariens observés par rapport au nombre 
d'abeilles examinées. 
Dans la pratique cette appréciation au Laboratoire est très ra­
pidement faite. 
Quant aux résultats négatifs établis ;\ partir de prélèvements 
relativement réduit.s, ceux-ci doivent être considérés comme sus­
pects, toutes les fois qu'il y a doute sur l'état sanitaire du secteur 
où se trouve le rucher. A cet effet, le bulletin dtj diagnostic doit 
mettre en évidence cette interprétation de suspicion, afin de 
permettre au Directeur départemental des Services vétérinaires 
de prendre les dispositions en conséquence, celles-ci pouvant 
d'ailleurs nécessiter de nouveaux et plus importants prélève­
ments. 
En conclusion, les observations faites en matière d 'Acariose, 
soit pour la vérification des diagnostics, soit pour des contrôles 
de traitements expérimentaux, nous ont amené : 
1° à évaluer le degré d'infection d'une ruche en fonction du 
nombre d'acariens observé par rapport au nombre d'abeilles 
examinées ; 
2° à considérer comme suspect, tout pr-élèvement d'abeilles 
qui, bien que ne présentant pas d'acariens, provient d'un ru­
cher situé dans unr. région contaminée. 
